高村光太郎考 智恵子に対する光太郎の心の変遷と その背景・明治四十五年を中心に by 大島 龍彦
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小
論
で
は
、
二
人
の
出
会
い
か
ら
、｢
此
の
人
の
外
に
心
を
託
す
べ
き
女
性
は
無
い｣
(｢
智
恵
子
の
半
生｣)
と
思
う
よ
う
に
な
る
ま
で
の
、
長
沼
智
恵
子
に
対
す
る
高
村
光
太
郎
の
心
の
変
遷
と
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
用
い
る
資
料
は
、｢
詩
と
は
殆
と
生
理
に
ま
で
と
ど
く
程
の
、
強
い
、
已
み
が
た
い
内
部
生
命
の
力
に
推
さ
れ
た
絶
対
不
二
の
具
象
に
よ
る
発
言
(
１)｣
で
、｢
詩
は
言
葉
そ
の
も
の
の
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
其
の
原
初
の
要
求
に
い
つ
で
も
眼
ざ
め
て
ゐ
る
者
の
言
語
活
動
の
最
も
純
粋
な
瞬
間
に
於
け
る
記
録
で
あ
る
(
２)｣
と
、
光
太
郎
が
い
う
詩
や
エ
ッ
セ
イ
、
書
簡
等
に
よ
る
。
当
時
、
一
定
の
距
離
を
保
ち
、
冷
静
に
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
同
時
代
に
生
き
た
志
賀
直
哉
も
、
高
村
光
太
郎
を
｢
正
直
な
人
だ
と
思
つ
た
(
３)｣
と
い
う
。
た
だ
し
、
光
太
郎
の
単
な
る
思
い
違
い
や
意
図
的
な
文
学
的
虚
構
に
は
注
意
し
て
論
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。
１
二
人
の
出
会
い
二
人
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
光
太
郎
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
私
は
明
治
四
十
二
年
七
月
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
っ
て
来
て
、
父
の
家
の
庭
に
あ
っ
た
隠
居
所
の
屋
根
に
孔
を
あ
け
て
ア
ト
リ
エ
代
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高
村
光
太
郎
考
智
恵
子
に
対
す
る
光
太
郎
の
心
の
変
遷
と
そ
の
背
景
・
明
治
四
十
五
年
を
中
心
に
大
島
龍
彦
り
に
し
、
そ
こ
で
彫
刻
や
油
絵
を
盛
ん
に
勉
強
し
て
い
た
。
一
方
神
田
淡
路
町
に
琅

洞
と
い
う
小
さ
な
美
術
店
を
創
設
し
て
新
興
芸
術
の
展
覧
会
な
ど
を
や
っ
た
り
、
当
時
日
本
に
勃
興
し
た
ス
バ
ル
一
派
の
新
文
学
運
動
に
加
わ
っ
た
り
し
て
い
た
と
同
時
に
、
遅
蒔
の
青
春
が
爆
発
し
て
、
北
原
白
秋
氏
、
長
田
秀
雄
氏
、
木
下
杢
太
郎
氏
な
ど
と
さ
か
ん
に
往
来
し
て
か
な
り
烈
し
い
所
謂
耽
溺
生
活
に
陥
っ
て
い
た
。
不
安
と
焦
躁
と
渇
望
と
、
何
か
知
ら
れ
ざ
る
も
の
に
対
す
る
絶
望
と
で
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
な
日
々
を
送
り
、
遂
に
北
海
道
移
住
を
企
て
た
り
、
そ
れ
に
も
忽
ち
失
敗
し
た
り
、
ど
う
な
る
事
か
自
分
で
も
分
ら
な
い
よ
う
な
精
神
の
危
機
を
経
験
し
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
柳
敬
助
君
に
友
人
と
し
て
の
深
慮
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
丁
度
そ
う
い
う
時
彼
女
が
私
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。｣
(｢
智
恵
子
の
半
生｣)
光
太
郎
は
明
治
四
十
二
年
七
月
一
日
に
神
戸
港
に
着
き
、
三
日
後
、
東
京
に
帰
着
(
４)
。
二
十
七
歳
の
時
の
事
で
あ
る
。
家
族
の
喜
び
は
も
と
よ
り
、
父
光
雲
一
門
の
同
窓
会
々
員
た
ち
は
、
帰
着
早
々
の
七
月
五
日
午
後
五
時
よ
り
、
上
野
常
磐
華
壇
に
お
い
て
歓
迎
会
を
開
い
て
い
る
。
光
太
郎
に
も
、
さ
あ
こ
れ
か
ら
と
い
う
気
負
い
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
欧
米
彫
塑
界
に
つ
い
て
大
い
に
語
っ
た
よ
う
で
あ
る
(
５)
。
ま
た
、『
ス
バ
ル』
の
九
月
号
に
｢H
E
N
R
I
M
A
T
IS
S
E
(
一)｣
を
訳
載
す
る
と
、
以
後
、
短
歌
、
評
論
、
翻
訳
な
ど
を
次
々
に
発
表
し
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
帰
国
後
の
日
本
の
美
術
界
は
光
太
郎
の
思
い
と
は
裏
腹
に
、
旧
態
依
然
の
ま
ま
だ
っ
た
よ
う
で
、
光
太
郎
は
父
光
雲
の
勧
め
る
教
師
の
職
に
も
就
か
ず
、『
ス
バ
ル』
系
の
詩
人
た
ち
や
、
美
術
同
人
誌
『
方
寸』
の
画
家
や
文
学
者
な
ど
が
勃
興
し
た
耽
美
的
傾
向
の
芸
術
運
動
で
あ
る
｢
パ
ン
の
会｣
の
狂
瀾
に
突
き
進
ん
で
行
っ
た
。
翌
明
治
四
十
三
年
に
は
、『
ス
バ
ル』
の
四
月
号
で
、｢
自
分
の
思
ふ
ま
ま
、
見
た
ま
ま
、
感
じ
た
ま
ま
を
構
は
ず
に
行
(
や)
る
ば
か
り｣
(
評
論
｢
緑
色
の
太
陽｣)
と
宣
言
し
、
同
年
四
月
八
日
に
は
、
画
家
山
脇
信
徳
宛
て
手
紙
の
中
で
、｢
僕
は
我
慢
に
我
慢
を
し
て
や
つ
て
い
ま
し
た
。
然
る
に
此
頃
つ
く
づ
く
其
の
馬
鹿
げ
て
い
た
事
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
美
術
国
た
る
日
本
に
全
然
背
中
を
向
け
る
の
で
す
(
６)｣
と
、
そ
の
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
初
め
の
頃
よ
り
吉
原
通
い
も
始
ま
り
、
特
に
河
内
楼
の
娼
妓
若
太
夫
(
真
野
し
ま)
と
は
結
婚
ま
で
考
え
た
恋
愛
が
始
ま
っ
て
い
た
。
が
、
こ
の
恋
愛
は
十
一
月
二
十
日
の
パ
ン
の
大
会
以
降
、
作
家
の
木
村
荘
太
と
確
執
が
始
ま
り
、
十
二
月
、
結
局
若
太
夫
が
木
村
荘
太
を
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選
び
、
光
太
郎
は
失
恋
す
る
。
光
太
郎
は
そ
の
悲
し
み
を
翌
月
(
明
治
四
十
四
年)
の
『
ス
バ
ル』
の
一
月
号
に
詩
｢
失
わ
れ
た
る
モ
ナ
・
リ
ザ｣
と
し
て
、
詩
群
｢
第
二
敗
闕
録｣
な
ど
と
共
に
発
表
。
翌
二
月
十
二
日
に
浅
草
の
よ
か
楼
で
パ
ン
の
大
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
よ
か
楼
の
女
給
お
梅
と
の
交
際
が
こ
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
に
五
回
も
通
っ
た
と
い
う
、
よ
か
楼
の
お
梅
と
の
交
際
は
、
翌
明
治
四
十
五
年
六
月
ま
で
続
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
二
人
の
出
会
い
は
、
光
太
郎
の
言
う
｢
自
分
で
も
分
ら
な
い
よ
う
な
精
神
の
危
機
を
経
験
し
て
い
た
時｣
の
こ
と
で
あ
る
。
友
人
柳
敬
助
と
い
う
の
は
、
明
治
十
四
年
年
五
月
五
日
(
戸
籍
上
は
五
月
十
日)
生
ま
れ
で
、
光
太
郎
の
二
歳
年
上
で
あ
り
、
明
治
三
十
六
年
の
暮
れ
、
絵
画
勉
強
の
た
め
渡
米
し
、
明
治
四
十
二
年
八
月
七
日
ま
で
の
お
よ
そ
六
年
半
滞
在
し
て
い
た
。
こ
の
間
に
渡
米
し
て
き
た
高
村
光
太
郎
(
明
治
三
十
九
年
二
月
〜
明
治
四
十
年
六
月)
を
五
月
頃
よ
り
荻
原
守
衛
(
号
・
碌
山)
と
時
々
訪
問
し
、
親
交
を
深
め
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
の
親
交
は
、
光
太
郎
が
明
治
四
十
年
六
月
に
渡
英
す
る
ま
で
一
年
ほ
ど
続
い
て
い
た
。
そ
の
親
交
は
、
柳
敬
助
が
明
治
四
十
二
年
九
月
中
旬
に
帰
国
し
て
か
ら
も
続
き
、
明
治
四
十
四
年
四
月
二
十
五
日
に
築
地
精
養
軒
で
行
わ
れ
た
柳
敬
助
と
橋
本
八
重
と
の
結
婚
式
で
光
太
郎
が
祝
辞
を
述
べ
る
な
ど
、
更
に
深
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
柳
敬
助
の
妻
八
重
の
『
ユ
リ
イ
カ
(
７)』
に
掲
載
さ
れ
た
メ
モ
と
光
太
郎
の
弟
高
村
豊
周
の
『
光
太
郎
回
想
(
８)』
に
よ
れ
ば
、
光
太
郎
と
智
恵
子
が
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
、
明
治
四
十
四
年
十
二
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
る
。
八
重
の
メ
モ
の
８
・
９
に
よ
る
と
、｢
四
十
四
年
十
二
月
だ
つ
た
。
つ
つ
ま
し
か
つ
た
小
橋
さ
ん
を
通
し
て『
紹
介
し
て
ほ
し
い』
と(
８)｣
｢
Ｋ
さ
ん
が
忙
し
[
い]
時
間
を
さ
い
て
来
訪
Ｎ
さ
ん
が
あ
な
た
に
ね
、
紹
介
し
て
い
た
だ
き
た
い
つ
て
(
９)｣
と
あ
る
。
文
脈
上
｢
Ｋ｣
と
は
小
橋
三
四
子
で
｢
Ｎ｣
と
は
長
沼
智
恵
子
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
柳
八
重
の
回
想
録
｢
高
村
智
恵
子
さ
ん
の
こ
と
(
９)｣
に
は
、
柳
敬
助
が
｢
最
初
か
ら
高
村
さ
ん
に
智
恵
子
さ
ん
を
紹
介
し
ろ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。(
中
略)
と
こ
ろ
が
高
村
さ
ん
は
そ
の
頃
遊
び
が
ひ
ど
く
て
、
女
子
大
の
お
友
達
な
ど
の
な
か
に
は
〃
あ
ん
な
吉
原
な
ん
か
に
行
く
人
に
智
恵
子
さ
ん
を
紹
介
す
る
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
〃
と
い
う
人
も
い
ま
し
て
ね
…
…
。
そ
の
う
ち
高
村
さ
ん
か
ら
小
橋
三
四
子
さ
ん
を
通
し
て
智
恵
子
さ
ん
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
っ
て
言
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
の
で
(
中
略)
御
紹
介
し
た
わ
け
で
す｣
と
あ
る
。
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ど
ち
ら
か
ら
希
望
し
た
｢
出
会
い｣
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
｢
希
望｣
の
理
由
と
と
も
に
重
要
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
何
分
柳
八
重
の
回
想
録
｢
高
村
智
恵
子
さ
ん
の
こ
と｣
は
七
十
数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
四
十
三
年
か
ら
昭
和
三
十
一
年
、
光
太
郎
が
他
界
す
る
ま
で
交
友
関
係
が
あ
っ
た
佐
藤
春
夫
は
、『
小
説
智
恵
子
抄
(
)』
の
中
で
、｢
光
太
郎
は
こ
れ
に
対
し
て
は
そ
の
友
情
に
多
謝
す
る
。(
中
略)
で
は
智
恵
子
さ
ん
と
や
ら
は
、
い
つ
で
も
来
る
気
が
あ
る
な
ら
よ
こ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
レ
デ
ィ
フ
レ
ン
ド
に
す
る｣
と
、
椿
夫
婦
(
柳
夫
婦)
の
画
策
に
よ
っ
て
、
互
い
の
了
解
を
得
た
上
で
出
会
っ
た
こ
と
と
し
て
い
る
。
意
外
と
真
相
に
近
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
頃
の
智
恵
子
は
、
明
治
四
十
年
四
月
に
日
本
女
子
大
学
校
家
政
学
部
卒
業
後
、
松
井
昇
の
西
洋
画
教
室
の
助
手
と
し
て
母
校
に
残
る
一
方
で
、
太
平
洋
画
会
研
究
所
に
通
い
(
)
、
作
画
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
。
智
恵
子
に
一
大
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
明
治
四
十
四
年
九
月
に
創
刊
さ
れ
た
『
青
踏』
の
表
紙
絵
を
描
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
絵
は
、
よ
ほ
ど
評
判
が
よ
か
っ
た
も
の
か
、
同
年
に
発
行
さ
れ
た
『
青
踏』
四
冊
と
翌
年
の
六
月
号
と
七
月
号
に
用
い
ら
れ
た
。
智
恵
子
も
自
信
を
持
っ
た
の
か
、
こ
の
後
、
津
田
清
風
始
め
、
中
村
彝
、
斎
藤
与
里
、
熊
谷
守
一
ら
を
訪
ね
て
指
導
を
仰
い
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
高
村
光
太
郎
が
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
翌
明
治
四
十
五
年
正
月
号
の
『
少
女
世
界』
の
口
絵
、
三
色
刷
油
絵
｢
お
人
形｣
に
よ
っ
て
、
智
恵
子
は
画
家
と
し
て
一
般
の
人
に
も
、
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
。
と
ま
れ
、
光
太
郎
の
智
恵
子
の
第
一
印
象
は
、
次
の
よ
う
に
｢
優
雅
で
、
無
口｣
だ
っ
た
。
彼
女
は
ひ
ど
く
優
雅
で
、
無
口
で
、
語
尾
が
消
え
て
し
ま
い
、
た
だ
私
の
作
品
を
見
て
、
お
茶
を
の
ん
だ
り
、
フ
ラ
ン
ス
絵
画
の
話
を
き
い
た
り
し
て
帰
っ
て
ゆ
く
の
が
常
で
あ
っ
た
。
私
は
彼
女
の
着
こ
な
し
の
う
ま
さ
と
、
き
ゃ
し
ゃ
な
姿
の
好
ま
し
さ
な
ど
し
か
最
初
は
眼
に
つ
か
な
か
っ
た
。
彼
女
は
決
し
て
自
分
の
画
い
た
絵
を
持
っ
て
来
な
か
っ
た
の
で
ど
ん
な
も
の
を
画
い
て
い
る
の
か
ま
る
で
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
私
は
現
在
の
ア
ト
リ
エ
を
父
に
建
て
て
も
ら
う
事
に
な
り
、
明
治
四
十
五
年
に
は
出
来
上
っ
て
、
一
人
で
移
り
住
ん
だ
。(｢
智
恵
子
の
半
生｣)
｢
現
在
の
ア
ト
リ
エ｣
に
つ
い
て
は
、
光
太
郎
の
母
、
高
村
登
代
の
｢
丹
念
な
記
録
(
)｣
に
、｢
二
月
十
八
日
仕
事
は
じ
め
、
建
前
二
十
六
日
、
六
月
一
日
に
は
完
成
の
赤
飯
を
祝
ひ｣
と
あ
り
、
智
恵
子
が
明
治
四
十
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四
年
十
二
月
の
下
旬
か
ら
翌
年
二
月
十
七
日
の
、
お
よ
そ
一
ヶ
月
半
ほ
ど
の
間
に
、
何
回
と
な
く
光
太
郎
を
訪
ね
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
、
光
太
郎
は
、｢
彼
女
の
着
こ
な
し
の
う
ま
さ
と
、
き
ゃ
し
ゃ
な
姿
の
好
ま
し
さ
な
ど
し
か
最
初
は
眼
に
つ
か
な
か
っ
た｣
と
い
う
。
ま
た
、
智
恵
子
が
｢
決
し
て
自
分
の
画
い
た
絵
を
持
っ
て
来
な
か
っ
た
の
で｣
、
光
太
郎
は
、｢
ど
ん
な
も
の
を
画
い
て
い
る
の
か
ま
る
で
知
ら
な
か
っ
た｣
と
い
う
。
こ
の
時
点
で
は
光
太
郎
の
智
恵
子
に
対
す
る
関
心
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
２
智
恵
子
へ
の
関
心
と
こ
ろ
で
、
光
太
郎
が
智
恵
子
の
｢
絵｣
を
初
め
て
見
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
既
記
の
通
り
、
智
恵
子
は
『
青
踏』
の
表
紙
絵
や
『
少
女
世
界』
の
口
絵
を
描
き
、
一
般
の
人
に
も
画
家
と
し
て
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
。
が
、
明
治
四
十
五
年
二
月
十
八
日
以
前
の
、
こ
れ
ら
の
絵
を
光
太
郎
は
見
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
智
恵
子
が
女
子
大
在
学
中
に
画
い
た
祖
父
の
肖
像
画
を
、
光
太
郎
は
｢
私
も
後
に
見
た
が
、
素
朴
な
中
に
渋
い
調
和
が
あ
り
、
色
価
の
美
し
い
作
で
あ
っ
た｣
と
い
う
、｢
後
に
見
た｣
と
あ
る
｢
後｣
と
は
、
早
く
て
も
智
恵
子
と
の
結
婚
を
前
に
、
初
め
て
二
本
松
を
訪
れ
た
大
正
三
年
十
二
月
十
四
日
以
降
で
あ
り
、
明
治
四
十
五
年
の
こ
と
で
は
な
い
。
明
治
四
十
四
年
九
月
か
ら
智
恵
子
の
画
家
と
し
て
の
活
躍
は
続
き
、
明
治
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
七
日
に
開
催
さ
れ
た
、
早
稲
田
文
学
社
主
催
装
飾
美
術
展
覧
会
に
も
出
品
(
ど
ん
な
作
品
だ
っ
た
か
不
明)
。
ま
た
、
四
月
二
十
一
日
か
ら
五
月
十
八
日
に
上
野
竹
の
台
で
開
催
さ
れ
た
、
太
平
洋
画
会
展
覧
会
に
油
絵
｢
雪
の
日｣
｢
紙
ひ
な
と
絵
団
扇｣
を
出
品
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
展
覧
会
に
も
光
太
郎
が
智
恵
子
の
絵
を
見
た
と
い
う
文
献
も
詩
も
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
早
稲
田
文
学
社
主
催
装
飾
美
術
展
覧
会
同
展
覧
会
に
は
、
光
太
郎
も
塑
像
｢
紫
朝
の
首｣
を
出
品
を
し
て
い
た
が
、
こ
の
頃
の
光
太
郎
は
智
恵
子
に
対
し
、
さ
し
て
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
か
楼
の
お
梅
と
の
交
際
は
継
続
中
で
あ
り
、
ま
た
、
新
築
中
の
ア
ト
リ
エ
は
形
を
な
し
、
内
部
の
仕
上
げ
に
か
か
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
四
十
五
年
六
月
に
入
っ
て
様
相
は
一
変
す
る
。
六
月
一
日
、
ア
ト
リ
エ
が
完
成
し
、｢
赤
飯
を
祝
ひ｣
後
、
新
築
の
ア
ト
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リ
エ
に
引
っ
越
し
た
光
太
郎
は
、
六
月
五
日
に
転
居
通
知
(
)
を
発
送
。
な
お
、
同
日
、『
讀
賣
新
聞』
に
二
段
組
み
顔
写
真
付
き
で
、｢
新
し
い
女
〈
一
七
〉
△
最
も
新
し
い
女
画
家｣
と
し
て
、｢
我
が
長
沼
智
恵
子
な
ど
は
、
男
を
も
凌
ぐ
新
し
さ
を
持
つ
て
花
の
や
う
な
未
来
を
楽
し
ん
で
い
る
(
)｣
な
ど
と
、
智
恵
子
は
好
意
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
光
太
郎
が
智
恵
子
を
女
流
画
家
と
し
て
再
認
識
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
六
日
後
の
六
月
十
一
日
、
光
太
郎
は
｢
七
つ
の
歌｣
の
総
題
を
持
つ
七
篇
の
詩
を
書
い
た
。
そ
の
四
番
目
の
詩
｢
雨
(
)｣
に
、
光
太
郎
は
智
恵
子
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
雨
白
い
雲
が
ふ
う
わ
り
碧
い
空
が
か
つ
き
り
黒
い
瞳め
が
ぱ
つ
ち
り
長
い
睫まつ
毛げ
が
描
い
た
や
う
に
す
い
す
い
す
い
と
あ
れ
あ
れ
を
か
し
な
空
模
様
雨
が
ふ
り
ま
す
露
が
き
ら
き
ら
た
ま
り
ま
す
事
に
よ
つ
た
ら
雷
さ
ま
が
わ
め
き
ま
す
こ
の
詩
｢
雨｣
に
は
、
象
徴
的
に
相
対
化
さ
れ
た
人
物
が
二
人
登
場
し
て
い
る
。｢
黒
い
目
が
ぱ
つ
ち
り｣
と
し
た
｢
長
い
睫
毛
の
人｣
と
｢
雷
さ
ま｣
で
あ
る
。
こ
の
前
者
｢
長
い
睫
毛
の
人｣
が
長
沼
智
恵
子
で
あ
り
、
後
者
｢
雷
さ
ま｣
が
浅
草
雷
門
の
よ
か
楼
の
お
梅
で
あ
る
こ
と
は
、
拙
論
｢
高
村
光
太
郎
に
お
け
る
詩
『
あ
を
い
雨』
の
位
相
(
)｣
で
述
べ
た
。
と
ま
れ
、
詩
｢
雨｣
に
、
注
意
し
た
い
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る
。｢
長
い
睫
毛
が
描
い
た
や
う
に
／
す
い
す
い
す
い
と
｣
で
あ
る
。
智
恵
子
が
｢
す
い
す
い
す
い
と｣
描
い
た
絵
と
は
何
か
。
既
記
四
月
二
十
一
日
か
ら
五
月
十
八
日
に
上
野
竹
の
台
で
開
催
さ
れ
た
、
太
平
洋
画
会
展
覧
会
に
油
絵
｢
雪
の
日｣
と
｢
紙
ひ
な
と
絵
団
扇｣
も
完
全
否
定
は
出
来
な
い
が
、
こ
の
二
点
の
絵
に
対
し
、｢
す
い
す
い
す
い
と
｣
と
い
う
表
現
に
は
違
和
感
を
感
じ
る
。
こ
こ
で
は
六
月
二
十
四
日
か
ら
六
月
二
十
八
日
に
琅

洞
(
明
治
四
十
三
年
四
月
十
五
日
に
、
神
田
淡
路
町
に
光
太
郎
が
開
設
し
た
画
廊)
で
開
催
さ
れ
た
、
智
恵
子
の
｢
う
ち
わ
絵｣
と
田
村
と
し
子
の
｢
あ
ね
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さ
ま｣
展
に
注
目
し
た
い
。
光
太
郎
は
こ
の
展
示
に
際
し
、
事
前
に
智
恵
子
の
｢
う
ち
わ
絵｣
六
十
七
点
を
見
た
、
そ
の
可
能
性
の
あ
る
事
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
３
智
恵
子
へ
の
傾
斜
と
こ
ろ
で
、
詩
｢
雨｣
で
は
、
智
恵
子
と
お
梅
の
ど
ち
ら
に
、
よ
り
好
意
的
か
は
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
詩
｢
雨｣
か
ら
十
日
後
の
二
十
一
日
作
の
詩
｢
あ
を
い
雨｣
で
は
、｢
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
南
米
の
花
／
グ
ロ
キ
シ
ニ
ア
の
花
弁
の
奥
で｣
｢
長
い
睫
毛
の
人
も
／
待
つ
て
ゐ
る
、
待
つ
て
ゐ
る
、
私
を｣
と
、
智
恵
子
の
思
い
を
察
し
た
光
太
郎
の
心
は
、
明
ら
か
に
智
恵
子
へ
と
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
ま
た
、
お
梅
が
新
築
の
ア
ト
リ
エ
を
訪
れ
た
の
は
六
月
十
一
日
以
降
、
智
恵
子
が
訪
問
す
る
前
の
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
詩
｢
雨｣
で
は
｢
事
に
よ
つ
た
ら
雷
さ
ま
が
わ
め
き
ま
す｣
と
あ
り
、
お
梅
は
ま
だ
｢
わ
め｣
い
て
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
十
一
年
発
行
『
邦
画』
掲
載
の
｢
ヒ
ウ
ザ
ン
会
と
パ
ン
の
会｣
に
は
、｢
お
梅
さ
ん
が
朋
輩
と
私
の
家
へ
押
し
か
け
て
来
た
時
、
智
恵
子
の
電
報
が
机
の
上
に
あ
つ
た
の
で
怒
つ
て
帰
つ
た
の
が
最
後
だ
つ
た｣
と
あ
り
、
智
恵
子
が
新
築
の
ア
ト
リ
エ
を
訪
問
し
た
の
が
、
六
月
十
一
日
以
降
、
六
月
二
十
一
日
の
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
そ
の
う
ち
私
は
現
在
の
ア
ト
リ
エ
を
父
に
建
て
て
も
ら
う
事
に
な
り
、
明
治
四
十
五
年
に
は
出
来
上
っ
て
、
一
人
で
移
り
住
ん
だ
。
彼
女
は
お
祝
に
グ
ロ
キ
シ
ニ
ヤ
の
大
鉢
を
持
っ
て
此
処
へ
訪
ね
て
来
た
。(｢
智
恵
子
の
半
生｣)
｢
き
ゃ
し
ゃ
な
姿｣
の
智
恵
子
が
｢
赤
い
素
焼
き
(
)｣
の
｢
グ
ロ
キ
シ
ニ
ヤ
の
大
鉢｣
を
持
っ
て
団
子
坂
を
登
っ
て
く
る
様
子
を
、
例
の
佐
藤
春
夫
は
、『
小
説
智
恵
子
抄』
の
中
で
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
智
恵
子
は
そ
の
家
へ
の
最
初
の
訪
問
に
腕
一
ぱ
い
の
大
鉢
の
グ
ロ
キ
シ
ニ
ア
抱
い
て
団
子
坂
を
あ
え
ぎ
登
っ
て
よ
う
や
く
ア
ト
リ
エ
の
玄
関
に
た
ど
り
つ
い
た
も
の
て
あ
っ
た
。
自
分
の
力
で
運
ば
な
け
れ
ば
お
祝
い
の
心
が
と
ど
か
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
頑
張
っ
て
き
た
と
い
う
志
に
光
太
郎
は
感
動
し
、
そ
れ
を
玄
関
か
ら
室
内
に
移
し
動
か
そ
う
と
自
分
で
手
が
け
て
見
た
光
太
郎
は
あ
の
華
奢
な
身
で
よ
く
持
ち
つ
づ
け
て
き
た
と
そ
の
力
と
一
途
な
敢
為
の
気
性
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に
も
打
た
れ
た
。
真
相
に
何
処
ま
で
近
づ
い
て
い
る
か
は
と
も
か
く
、｢
グ
ロ
キ
シ
ニ
ヤ
の
大
鉢｣
を
き
っ
か
け
に
、
光
太
郎
の
心
が
急
速
に
智
恵
子
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
思
い
を
光
太
郎
は
智
恵
子
に
伝
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
正
元
年
(
明
治
四
十
五
年)
八
月
一
日
発
行
の
『
ス
バ
ル』
に
掲
載
(
)
し
た
五
篇
か
ら
な
る
｢
泥
七
宝
(
四)｣
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
小
詩
が
あ
る
。
た
と
ひ
離
れ
て
目
に
は
見
ず
と
も
お
も
つ
て
居
れ
ば
う
れ
し
い
と
女
は
こ
ん
な
へ
ま
を
い
ふ
(
中
略)
お
嫁
に
ゆ
く
を
わ
る
い
と
誰
が
申
し
ま
せ
う
わ
る
い
と
誰
が
申
せ
ま
せ
う
ど
う
せ
一
度
は
ゆ
く
あ
な
た
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
は
、
光
太
郎
が
智
恵
子
へ
の
思
い
を
、
詩
｢
あ
を
い
雨｣
を
作
詩
し
た
六
月
二
十
一
日
以
降
の
あ
る
日
に
伝
え
、
智
恵
子
は
結
婚
話
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
、
光
太
郎
に
話
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
と
こ
ろ
が
、
光
太
郎
は
思
い
を
伝
え
た
も
の
の
、｢
お
嫁
に
ゆ
く
を
／
わ
る
い
と
誰
が
申
し
ま
せ
う｣
と
、
智
恵
子
を
引
き
留
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
｢
泥
七
宝
(
四)｣
の
詩
の
内
容
か
ら
言
っ
て
、
詩
｢
あ
を
い
雨｣
を
作
詩
し
た
六
月
二
十
一
日
以
降
、｢
い
や
な
ん
で
す
／
あ
な
た
の
往
つ
て
し
ま
ふ
の
が
／
(
一
行
文
空
白)
／
あ
な
た
が
お
嫁
に
ゆ
く
な
ん
て｣
で
始
ま
る
七
月
二
十
五
日
作
の
詩
｢
Ｎ
―
女
史
に｣
の
前
の
こ
と
で
あ
る
。
一
体
、
光
太
郎
に
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
詩
｢
Ｎ
―
女
史
に｣
が
誕
生
す
る
三
日
前
の
作
詩
｢
友
の
妻｣
(
掲
載
・
引
用
は
注

と
同
じ)
に
注
目
し
て
み
た
い
。
友
の
妻
友
よ
君
の
妻
は
余
の
敵
な
り
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君
の
妻
を
思
ふ
た
び
に
、
余
の
心
は
忍
び
が
た
き
嫉
妬
の
為
に
顫
へ
わ
な
な
く
君
を
余
よ
り
奪
ふ
も
の
は
君
の
妻
に
し
て
君
に
對
す
る
余
の
友
情
を
滑
稽
化
せ
む
と
す
る
も
の
も
君
の
妻
な
り
さ
れ
ば
す
べ
て
の
友
の
妻
は
余
の
呪
ふ
と
こ
ろ
と
な
る
友
よ
曾
て
獨
身
者
な
り
し
友
よ
君
は
つ
ひ
に
い
ま
だ
其
の
毒
手
に
禍
ひ
せ
ら
れ
ざ
り
し
日
を
想
ひ
起
す
事
あ
た
は
ざ
る
べ
し
今
、
君
の
眼
は
妻
の
眼
に
よ
り
て
世
界
を
見
君
の
心
は
妻
の
懐
ふ
と
こ
ろ
に
あ
り
て
初
め
て
ま
こ
と
に
安
ら
か
な
る
に
あ
ら
ず
や
友
よ
、
偽
善
と
偽
悪
と
を
口
に
す
る
事
な
か
れ
君
は
到
底
そ
の
妻
の
奴
隷
と
な
り
終
れ
る
な
り
余
は
知
る
そ
の
妻
を
稱
ふ
る
友
の
淋
し
き
眼
ま
な
こ
の
色
と
か
な
し
き
唇
の
微
顫
と
を
又
余
は
知
る
そ
の
妻
を
罵
る
友
の
卑
怯
な
る
第
二
思
念
と
富
限
者
の
粗
衣
に
似
た
る
驕
慢
の
表
情
と
を
余
は
此
れ
を
見
、
余
は
此
れ
を
知
る
が
故
に
友
よ
、
偽
善
と
偽
悪
と
を
以
て
余
の
友
情
に
臨
む
事
な
か
れ
友
よ
君
の
妻
は
あ
ら
ゆ
る
好
言
と
粉
飾
せ
る
媚
態
と
を
以
て
余
に
接
し
余
を
遇
す
る
に
殆
ど
君
に
對
す
る
と
同
じ
き
好
意
を
見
す
し
か
し
て
一
介
の
婦
人
は
君
の
妻
な
る
の
故
を
以
て
余
に
不
當
の
尊
敬
と
懸
念
と
好
意
と
友
情
と
を
強
ひ
む
と
す
友
よ
、
友
よ
君
の
妻
は
君
に
對
す
る
心
を
標
準
と
し
て
君
の
友
を
量
る
君
の
友
は
何
故
に
此
の
不
當
の
心
に
興
り
知
る
事
を
得
む
君
の
妻
は
、
見
よ
、
君
を
虐
し
ひ
た
げ
て
脚
下
に
君
を
保
留
す
る
と
共
に
君
の
妻
は
、
ま
た
、
敵
に
對
す
る
楯
と
し
て
君
を
用
ゐ
む
と
す
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右
に
せ
よ
、
左
に
せ
よ
、
傷
く
も
の
は
、
友
よ
、
君
な
り
し
か
し
て
、
ひ
と
り
惱
ま
む
と
す
る
者
は
余
な
り
友
よ
、
君
は
明
ら
か
に
君
の
妻
に
没
頭
す
と
云
ふ
に
若
か
ず
君
が
妻
を
得
し
時
は
我
等
の
友
情
に
水
の
さ
さ
れ
た
る
時
な
り
友
よ
、
悲
し
け
れ
ど
も
君
の
余
に
對
す
る
友
情
は
贅
澤
に
類
す
し
か
し
て
、
良
妻
賢
母
は
贅
澤
を
忌
む
こ
と
男
根
の
弱
き
を
忌
む
よ
り
も
甚
し
余
は
君
の
あ
は
れ
な
る
捕
虜
の
姿
を
見
て
苦
笑
す
れ
ど
も
君
は
尚
ほ
何
事
も
な
き
顔
を
作
り
て
余
に
向
は
む
と
す
る
か
友
よ
、
そ
は
盲
目
に
向
つ
て
為
す
べ
き
事
な
り
君
は
妻
の
為
に
包
ま
る
妻
は
君
の
城
郭
な
り
友
よ
、
君
は
む
し
ろ
安
ら
か
に
其
の
城
郭
の
う
ち
に
嗜
眠
せ
よ
友
情
と
は
例
へ
ば
君
の
妻
の
耳
の
う
し
ろ
な
る
黒
子
ほ
く
ろ
の
如
し
妻
の
後
ろ
向
く
時
の
み
眼
に
明
ら
か
に
見
ゆ
友
よ
、
そ
の
故
に
余
は
絶
望
せ
む
と
す
る
な
り
友
よ
君
の
妻
は
性
の
力
を
有
す
何
も
の
か
此
れ
に
敵
し
得
む
さ
れ
ば
人
生
の
最
も
深
き
興
味
あ
り
、
最
も
大
な
る
意
味
を
有
す
る
た
の
し
き
忘
我
の
瞬
間
は
常
に
あ
る
境
遇
に
の
み
起
る
君
の
友
の
如
き
は
此
の
時
塵
埃
の
如
し
君
は
此
の
荘
厳
な
る
事
件
の
面
前
に
あ
つ
て
平
日
の
友
情
と
稱
す
る
も
の
を
思
は
ば
殆
ど
滑
稽
に
近
き
不
自
然
を
笑
は
ざ
る
を
得
ざ
ら
む
友
よ
曾
て
独
身
者
な
り
し
友
よ
君
は
今
す
べ
て
を
忘
れ
た
り
わ
れ
ら
が
友
情
の
宝
玉
に
も
比
す
べ
か
り
し
を
わ
れ
ら
の
心
の
曾
て
は
裸
體
の
ま
ま
な
り
し
事
を
そ
れ
も
よ
し
、
友
よ
絶
望
は
謙
譲
に
似
た
り
余
は
唯
小
笠
原
の
禮
に
な
ら
ひ
て
三
歩
の
距
離
を
保
た
む
の
み
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さ
れ
ど
友
と
共
に
一
し
ん
を
分
つ
友
の
妻
の
ね
た
ま
し
さ
よ
し
か
し
て
又
価
値
な
き
も
の
に
魂
を
委
ぬ
る
友
の
運
命
の
か
な
し
さ
よ
友
よ
偽
善
と
偽
悪
と
を
口
に
す
る
事
な
か
れ
余
は
す
べ
て
を
知
る
い
か
に
そ
の
仮
装
の
巧
み
な
り
と
も
到
底
君
の
妻
は
余
の
敵
な
り
是
非
な
け
れ
ど
も
打
ち
勝
ち
能
は
ざ
る
余
の
敵
な
り
詩
｢
友
の
妻｣
の
｢
友｣
と
は
誰
か
。
親
し
い
間
柄
と
し
て
、
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
光
太
郎
の
｢
友｣
は
、
水
野
葉
舟
(
本
名
は
盈
太
郎)
で
あ
る
。
光
太
郎
と
同
じ
明
治
十
六
年
生
ま
れ
で
、
誕
生
日
も
四
月
九
日
と
一
ヶ
月
ほ
ど
の
違
い
で
あ
る
。
彫
刻
家
で
も
画
家
で
も
な
い
、
詩
人
・
歌
人
・
小
説
家
、
希
有
な
と
こ
ろ
で
は
心
霊
現
象
研
究
者
と
い
う
肩
書
き
を
持
つ
人
物
で
、
明
治
三
十
三
年
、
十
七
歳
の
時
に
新
詩
社
に
入
っ
て
以
来
、
終
生
の
友
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
水
野
葉
舟
の
結
婚
(
)
は
光
太
郎
が
留
学
す
る
前
年
、
親
の
許
し
を
得
な
い
明
治
三
十
八
年
の
秋
の
こ
と
で
あ
る
。
九
月
に
は
長
女
實
子
が
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
翌
年
の
二
月
に
渡
米
す
る
光
太
郎
と
ど
れ
だ
け
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
留
学
し
た
光
太
郎
と
葉
舟
と
の
書
簡
の
遣
り
取
り
、
あ
る
い
は
、
光
太
郎
帰
国
後
の
葉
舟
の
小
品
｢
七
月
二
十
四
日
―
『
二
日』
抄｣
な
ど
、
忌
憚
の
な
い
二
人
の
遣
り
取
り
の
中
に
、｢
君
を
余
よ
り
奪
ふ
も
の
は
君
の
妻｣
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
。
光
太
郎
と
葉
舟
の
友
情
の
間
に
、
葉
舟
の
妻
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
光
太
郎
自
身
、｢
水
野
葉
舟
君
は
私
の
た
つ
た
一
人
の
生
涯
か
け
て
の
友
達
だ
つ
た
(
)｣
と
い
う
。
光
太
郎
が
パ
リ
か
ら
帰
国
し
て
以
来
、｢
水
野
君
の
小
説
集
小
品
文
集
は
大
て
い
私
が
装
本
し
た
(
)｣
と
い
う
ほ
ど
の
間
柄
で
あ
る
。
次
に
、
光
太
郎
と
同
じ
彫
刻
家
で
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
以
来
の
友
人
荻
原
守
衛
(
碌
山)
は
、
明
治
四
十
三
年
四
月
二
十
二
日
に
他
界
し
、
結
局
妻
帯
し
て
は
い
な
い
。
詩
｢
友
の
妻｣
の
｢
友｣
と
は
、
詩
中
に
｢
君
の
妻
は
あ
ら
ゆ
る
好
言
と
粉
飾
せ
る
媚
態
と
を
以
て
余
に
接
し
／
余
を
遇
す
る
に
殆
ど
君
に
對
す
る
と
同
じ
き
好
意
を
見
す｣
と
あ
り
、
ま
た
、｢
君
の
妻
を
思
ふ
た
び｣
と
あ
る
か
ら
、
夫
婦
と
も
ど
も
光
太
郎
と
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
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た
こ
と
が
判
る
。
こ
の
詩
｢
友
の
妻｣
の
友
は
、
や
は
り
、
例
の
光
太
郎
の
二
歳
年
上
の
洋
画
家
で
、
ア
メ
リ
カ
以
来
の
友
人
｢
柳
敬
助｣
で
あ
り
、
し
か
も
背
景
に
智
恵
子
が
絡
む
こ
と
か
ら
、｢
不
當
の
尊
敬
と
懸
念
と
好
意
と
友
情
と
を
強
ひ
む
と
す｣
る
妻
と
は
｢
八
重｣
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
(
)
。
こ
の
詩
が
書
か
れ
た
一
年
ほ
ど
前
の
明
治
四
十
四
年
四
月
二
十
五
日
に
柳
敬
助
と
八
重
は
結
婚
し
て
い
た
。
長
沼
智
恵
子
を
光
太
郎
に
紹
介
し
た
の
は
当
時
桜
楓
会
の
仕
事
を
し
て
い
た
女
子
大
の
先
輩
柳
八
重
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
既
記
の
通
り
、
光
太
郎
に
と
っ
て
｢
詩
と
は
殆
と
生
理
に
ま
で
と
ど
く
程
の
、
強
い
、
已
み
が
た
い
内
部
生
命
の
力
に
推
さ
れ
た
絶
対
不
二
の
具
象
に
よ
る
発
言
(
)｣
で
あ
る
。
詩
中
の
文
言
か
ら
す
る
と
、｢
お
嫁
に
ゆ
く
を
／
わ
る
い
と
誰
が
申
し
ま
せ
う｣
と
言
う
光
太
郎
の
思
い
を
智
恵
子
か
ら
聞
い
た
八
重
は
、｢
妻
の
眼
に
よ
り
て
世
界
を
見｣
｢
妻
の
奴
隷｣
と
な
っ
た
夫
柳
敬
助
を
、
光
太
郎
に
｢
對
す
る
楯
と
し
て｣
｢
不
當
の
尊
敬
と
懸
念
と
好
意
と
友
情
と
を
強
ひ
む｣
と
し
た
の
で
あ
る
。
｢
不
當
の
尊
敬｣
は
と
も
か
く
、
帰
国
後
、
パ
ン
の
会
で
の
黒
枠
事
件
(
)
で
は
首
謀
者
扱
い
さ
れ
た
り
、
吉
原
通
い
も
頻
繁
に
な
り
、
若
太
夫
(
真
野
し
ま)
を
木
村
荘
太
と
争
う
な
ど
、
デ
カ
タ
ン
ス
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
い
た
光
太
郎
。
北
海
道
へ
の
移
住
計
画
も
失
敗
に
終
わ
り
、
よ
う
や
く
両
親
の
采
配
で
芸
術
家
と
し
て
の
拠
点
、
ア
ト
リ
エ
が
完
成
し
た
の
が
明
治
四
十
五
年
六
月
。
後
は
、
独
り
身
で
い
る
光
太
郎
を
｢
懸
念｣
し
た
柳
夫
婦
が
、｢
贅
澤
を
忌
む｣
｢
良
妻
賢
母｣
を
得
る
こ
と
を
｢
強
ひ｣
た
の
で
あ
る
。
光
太
郎
自
身
も
｢
あ
る
境
遇｣
に
対
し
、｢
ひ
と
り
惱
ま
む
と
す
る
者
は
余
な
り｣
と
悩
ん
だ
結
果
、｢
い
か
に
そ
の
仮
装
の
巧
み
な
り
と
も
／
到
底
君
の
妻
は
余
の
敵
な
り
／
是
非
な
け
れ
ど
も
／
打
ち
勝
ち
能
は
ざ
る
余
の
敵
な
り｣
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
結
句
、
五
連
、
七
十
八
行
に
及
ぶ
詩
｢
友
の
妻｣
は
、｢
打
ち
勝
ち
能
は
ざ
る
余
の
敵
な
り｣
と
い
う
光
太
郎
の
柳
八
重
へ
の
敗
北
宣
言
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
、
三
日
後
の
七
月
二
十
五
日
作
の
詩
、｢
い
や
な
ん
で
す
／
あ
な
た
の
往
つ
て
し
ま
ふ
の
が
／
(
一
行
文
空
白)
／
あ
な
た
が
お
嫁
に
ゆ
く
な
ん
て｣
で
始
ま
る
｢
Ｎ
―
女
史
に｣
で
あ
る
。そ
れ
で
は
何
故
、
七
月
二
十
五
日
作
の
詩
｢
Ｎ
―
女
史
に｣
以
前
に
、
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光
太
郎
は
智
恵
子
を
引
き
留
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
父
の
配
慮
で
六
月
に
完
成
し
た
ア
ト
リ
エ
で
、
彫
刻
の
仕
事
に
打
ち
込
も
う
と
い
う
光
太
郎
の
気
持
ち
は
理
解
の
う
ち
で
あ
る
。
詩
｢
Ｎ
―
女
史
に｣
を
描
い
た
三
日
後
の
七
月
二
十
八
日
、
光
太
郎
と
智
恵
子
は
日
比
谷
松
本
楼
で
会
っ
て
い
る
(
)
。
そ
し
て
、
そ
の
時
の
事
を
光
太
郎
は
三
つ
の
詩
に
描
い
て
い
た
。
詩
｢
或
る
夜
の
こ
こ
ろ｣
、
詩
｢
涙｣
、
詩
｢
お
そ
れ｣
で
あ
る
。
詩
｢
涙｣
の
｢
わ
れ
ら
心
の
底
に
涙
を
満
た
し
て
／
さ
り
げ
な
く
笑
み
か
は
し｣
な
が
ら
｢
わ
れ
ら
僅
か
に
語
り｣
あ
っ
た
内
容
は
定
か
で
は
な
い
が
、
三
詩
を
入
稿
し
た
後
、
光
太
郎
は
千
葉
県
の
犬
吠
埼
に
写
生
旅
行
に
出
か
け
て
い
た
。
光
太
郎
が
写
生
を
し
て
い
る
頃
、
詩
｢
Ｎ
―
女
史
に｣
が
雑
誌
『
劇
と
詩』
の
九
月
号
に
、
そ
し
て
、
詩
｢
或
る
夜
の
こ
こ
ろ｣
、
詩
｢
涙｣
、
詩
｢
お
そ
れ｣
が
雑
誌
『
ス
バ
ル』
の
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
、
世
間
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
詩
｢
Ｎ
―
女
史
に｣
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
雑
誌
『
ス
バ
ル』
の
三
詩
に
は
題
名
の
横
に
｢(
Ｎ
―
女
史
に)｣
と
い
う
献
辞
が
有
り
、
こ
の
三
詩
も
明
ら
か
に
智
恵
子
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
詩
｢
或
る
夜
の
こ
こ
ろ｣
は
、
熱
病
の
よ
う
な
恋
か
ら
の
覚
醒
を
求
め
た
も
の
で
、
詩
｢
お
そ
れ｣
は
、
二
人
が
恋
に
目
覚
め
る
と
き
の
｢
非
常
な
覚
悟｣
と
世
間
か
ら
受
け
る
で
あ
ろ
う
弾
圧
に
耐
え
う
る
｢
力｣
を
作
る
こ
と
が
、｢
出
来
よ
う
か｣
と
い
う
智
恵
子
へ
の
強
烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
智
恵
子
は
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
回
答
を
持
っ
て
、
光
太
郎
の
写
生
旅
行
先
、
犬
吠
埼
に
向
か
っ
た
。
光
太
郎
は
｢
智
恵
子
の
半
生｣
で
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
そ
の
時
別
の
宿
に
彼
女
が
妹
さ
ん
と
一
人
の
親
友
と
一
緒
に
来
て
い
て
又
会
っ
た
。
後
に
彼
女
は
私
の
宿
へ
来
て
滞
在
し
、
一
緒
に
散
歩
し
た
り
食
事
し
た
り
写
生
し
た
り
し
た
。
様
子
が
変
に
見
え
た
も
の
か
、
宿
の
女
中
が
一
人
必
ず
私
達
二
人
の
散
歩
を
監
視
す
る
た
め
つ
い
て
来
た
。
心
中
し
か
ね
な
い
と
見
た
ら
し
い
。
智
恵
子
が
後
日
語
る
所
に
よ
る
と
、
そ
の
時
若
し
私
が
何
か
無
理
な
事
で
も
言
い
出
す
よ
う
な
事
が
あ
っ
た
ら
、
彼
女
は
即
座
に
入
水
し
て
死
ぬ
つ
も
り
だ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
智
恵
子
の
並
々
な
ら
ぬ
覚
悟
が
あ
る
。
一
旦
、
堰
を
切
っ
た
智
恵
子
の
光
太
郎
へ
の
思
い
は
、
帰
京
後
｢
彼
女
か
ら
熱
烈
な
手
紙
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が
来
る
よ
う
に
な
り
、
私
も
此
の
人
の
外
に
心
を
託
す
べ
き
女
性
は
無
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た｣
と
い
う
。
が
、
そ
れ
で
も
光
太
郎
は
、
幾
度
か
此
の
心
が
一
時
的
の
も
の
で
は
な
い
か
と
自
ら
疑
っ
た
。
又
彼
女
に
も
警
告
し
た
。
そ
れ
は
私
の
今
後
の
生
活
の
苦
闘
を
思
う
と
彼
女
を
そ
の
中
に
巻
き
こ
む
に
忍
び
な
い
気
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
。
こ
の
時
の
心
境
が
、
智
恵
子
の
結
婚
話
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
説
得
出
来
な
か
っ
た
主
た
る
理
由
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
の
｢
説
得
で
き
な
か
っ
た｣
結
果
、
詩
｢
友
の
妻｣
が
描
か
れ
、
詩
｢
Ｎ
―
女
史
に｣
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
柳
夫
婦
の
存
在
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
４
エ
ピ
ロ
ー
グ
光
太
郎
と
智
恵
子
の
出
会
い
は
、
光
太
郎
が
帰
国
後
、
旧
態
依
然
の
ま
ま
だ
っ
た
日
本
の
美
術
界
に
背
を
向
け
、｢
自
分
の
思
ふ
ま
ま
、
見
た
ま
ま
、
感
じ
た
ま
ま
を
構
は
ず
に
行
(
や)
る
ば
か
り｣
と
宣
言
し
、
美
的
傾
向
の
芸
術
運
動
で
あ
る
｢
パ
ン
の
会｣
の
狂
瀾
怒
濤
に
浸
っ
て
い
た
光
太
郎
が
、
ち
ょ
う
ど
立
ち
直
ろ
う
と
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
四
十
四
年
十
二
月
の
暮
れ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、
そ
の
出
会
い
は
柳
夫
婦
の
画
策
に
よ
る
互
い
の
了
解
を
得
た
上
で
の
出
会
い
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
智
恵
子
は
、
九
月
に
創
刊
さ
れ
た
『
青
踏』
の
表
紙
絵
の
作
者
と
し
て
世
間
の
注
目
を
集
め
、
津
田
清
風
始
め
、
中
村
彝
、
斎
藤
与
里
、
熊
谷
守
一
ら
を
訪
ね
て
指
導
を
仰
い
で
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
高
村
光
太
郎
が
い
た
の
で
あ
る
。
光
太
郎
の
智
恵
子
の
第
一
印
象
は
、｢
優
雅
で
、
無
口｣
。
そ
の
後
、
何
度
と
な
く
訪
れ
て
く
る
智
恵
子
の
着
こ
な
し
の
上
手
さ
や
、
き
ゃ
し
ゃ
な
姿
を
好
ま
し
く
は
思
う
も
の
の
、
そ
の
頃
、
そ
れ
以
上
の
関
心
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
よ
か
楼
の
お
梅
と
の
交
際
は
継
続
中
で
あ
り
、
ま
た
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
新
築
中
の
ア
ト
リ
エ
は
形
を
な
し
、
内
部
の
仕
上
げ
に
か
か
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
四
十
五
年
六
月
に
入
っ
て
様
相
は
一
変
し
た
。
六
月
五
日
の
『
讀
賣
新
聞』
に
｢
新
し
い
女
〈
一
七
〉
△
最
も
新
し
い
女
画
家｣
と
し
て
智
恵
子
が
好
意
的
に
紹
介
さ
れ
た
六
日
後
の
六
月
十
一
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日
作
の
詩
｢
雨｣
に
よ
る
と
、
智
恵
子
は
よ
か
楼
の
お
梅
に
相
対
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
更
に
、
十
日
後
の
六
月
二
十
一
日
頃
に
は
、
き
ゃ
し
ゃ
な
姿
で
赤
い
素
焼
き
の
グ
ロ
キ
シ
ニ
ア
の
大
鉢
を
持
っ
て
団
子
坂
を
登
っ
て
き
た
智
恵
子
へ
、
そ
の
強
い
思
い
を
伝
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
光
太
郎
の
心
は
明
ら
か
に
智
恵
子
に
傾
斜
し
て
い
た
。と
こ
ろ
が
、
そ
の
思
い
を
光
太
郎
は
智
恵
子
に
伝
え
た
も
の
の
、
結
婚
話
が
進
行
し
て
い
た
智
恵
子
を
引
き
留
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
状
況
を
知
っ
た
友
人
柳
夫
婦
は
、
智
恵
子
を
引
き
留
め
る
よ
う
光
太
郎
を
説
得
し
た
の
で
あ
る
。
詩
｢
友
の
妻｣
は
そ
の
背
景
を
如
実
に
描
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
説
得
に
応
じ
た
光
太
郎
は
四
日
後
、｢
い
や
な
ん
で
す
／
あ
な
た
の
往
つ
て
し
ま
ふ
の
が
―｣
と
詩｢
Ｎ
―
女
史
に｣
に
詠
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
光
太
郎
は
こ
の
時
、｢
そ
し
て
、
男
に
負
け
て
子
を
孕
ん
で
／
あ
の
醜
い
猿
の
児
を
生
ん
で
／
乳
を
の
ま
せ
て
／
お
し
め
を
干
し
て
／
あ
あ
、
何
と
い
ふ
醜
悪
事
で
せ
う｣
と
、
智
恵
子
に
良
妻
賢
母
を
求
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
と
ま
れ
、
詩
｢
Ｎ
―
女
史
に｣
を
書
い
た
三
日
後
の
七
月
二
十
八
日
、
光
太
郎
と
智
恵
子
は
日
比
谷
松
本
楼
で
会
っ
て
い
た
が
、
そ
の
時
に
話
し
合
っ
た
内
容
は
、｢
あ
る
い
み
じ
き
こ
と｣
と
い
う
以
外
、
今
の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な
い
。
そ
の
七
月
二
十
八
日
の
事
を
描
い
た
詩
｢
或
る
夜
の
こ
こ
ろ｣
、
詩
｢
涙｣
、
詩
｢
お
そ
れ｣
を
入
稿
し
た
後
、
光
太
郎
は
八
月
の
下
旬
か
ら
千
葉
県
の
犬
吠
埼
に
写
生
旅
行
に
出
か
け
て
い
た
。
そ
の
三
つ
の
詩
は
、
詩
｢
Ｎ
―
女
史
に｣
と
共
に
智
恵
子
へ
の
強
烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
光
太
郎
の
写
生
旅
行
先
、
犬
吠
埼
に
行
っ
た
智
恵
子
に
は
並
々
な
ら
ぬ
覚
悟
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
光
太
郎
は
、
智
恵
子
に
対
す
る
思
い
を
一
時
的
の
も
の
で
は
な
い
か
と
自
ら
も
疑
い
、
智
恵
子
に
も
警
告
し
、
今
後
の
生
活
の
苦
闘
の
中
に
巻
き
こ
む
こ
と
が
忍
び
な
い
気
が
し
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
心
境
が
、
智
恵
子
の
結
婚
話
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
説
得
出
来
な
か
っ
た
主
た
る
理
由
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
、
こ
の
硬
い
壁
の
よ
う
な
光
太
郎
の
｢
心
境｣
を
瓦
解
さ
せ
た
背
景
に
は
、
二
人
の
出
会
い
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
柳
夫
婦
(
)
の
存
在
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
注
(
１)
昭
和
十
七
年
九
月
一
日
発
行
『
日
本
詩
壇』
第
10
巻
第
９
号
扉
｢
詩
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の
深
さ｣
に
よ
る
。
(
２)
昭
和
六
年
四
月
二
十
九
日
発
行
『
読
売
新
聞』
｢
私
の
言
葉｣
か
ら
｢
詩
に
つ
い
て｣
に
よ
る
。
(
３)
大
島
龍
彦
｢
高
村
光
太
郎
考
直
哉
と
光
太
郎
｣
『
高
村
光
太
郎
研
究』
第
三
十
五
号
・
平
成
二
十
六
年
四
月
二
日
発
行
所
収
に
よ
る
。
(
４)
一
九
九
四
十
月
二
十
五
日
増
補
版
第
一
刷
発
行
『
高
村
光
太
郎
全
集』
筑
摩
書
房
に
よ
る
。
(
５)
明
治
四
十
二
年
七
月
二
十
日
『
美
術
新
報』
に
よ
る
。
(
６)
注
４
に
同
じ
。
(
７)
昭
和
四
十
七
年
七
月
号
の
高
村
光
太
郎
特
集
の
『
ユ
リ
イ
カ』
に
掲
載
さ
れ
た
北
川
太
一
編
｢
柳
八
重
メ
モ｣
に
よ
る
。
(
８)
高
村
豊
周
『
光
太
郎
回
想』
有
信
堂
・
昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
発
行
に
よ
る
。
(
９)
昭
和
五
十
五
年
五
月
十
七
日
・
日
本
女
子
大
学
図
書
館
友
の
会
発
行
｢
創
立
当
時
の
思
い
出｣
に
よ
る
。
(
)
昭
和
三
十
七
年
二
月
二
十
日
角
川
書
店
発
行
に
よ
る
。
な
お
、
佐
藤
春
夫
は
明
治
二
十
五
年
四
月
九
日
、
和
歌
山
県
生
ま
れ
で
明
治
四
十
三
年
上
京
し
て
与
謝
野
寛
の
新
詩
社
に
入
り
、
大
正
二
年
九
月
こ
ろ
に
高
村
光
太
郎
の
ア
ト
リ
エ
に
通
い
、
肖
像
画
を
描
い
て
も
ら
っ
て
い
る
。
青
森
県
十
和
田
湖
畔
に
建
つ
乙
女
の
像
県
か
ら
の
光
太
郎
へ
の
正
式
依
頼
は
昭
和
二
十
七
年
四
月
で
あ
る
が
佐
藤
春
夫
は
光
太
郎
へ
の
口
添
え
か
ら
現
地
踏
査
に
ま
で
付
き
添
っ
て
い
る
。
(
)
日
本
女
子
大
学
校
桜
楓
会
々
報
『
花
紅
葉』
十
二
月
二
十
九
日
発
行
に
｢
太
平
洋
画
会
に
て
絵
画
研
究
中｣
と
あ
る
。
(
)
注
８
に
同
じ
。
｢『
高
村
登
代』
と
母
の
名
が
毛
筆
で
認
め
て
あ
る
丹
念
な
記
録｣
｢
安
定
し
た
ね
ぐ
ら
を
与
え
る
こ
と
は
何
よ
り
大
事
だ
と
父
も
よ
く
知
っ
て
い
た｣
林
町
二
十
五
番
地｣
地
主
植
木
屋
蔵
石
鉄
蔵
の
土
地
三
十
六
坪
借
地
坪
十
二
銭
で
賃
貸
契
約
。
建
築
。｢
そ
の
時
の
入
費
控
や
受
取
の
類
が
今
だ
に
(
マ
マ)
家
に
残
っ
て
い
る
。｣
｢
半
紙
を
縦
長
に
折
っ
て
綴
じ
、
表
紙
に
は
『
明
治
四
十
五
壬
子
年
一
月
吉
辰
塑
画
室
建
築
費
扣』
裏
表
紙
に
は
『
高
村
登
代』
と
母
の
名
が
毛
筆
で
認
め
て
あ
る
丹
念
な
記
録｣
｢
二
月
十
八
日
仕
事
は
じ
め
、
建
前
二
十
六
日
、
六
月
一
日
に
は
完
成
の
赤
飯
を
祝
ひ｣
総
費
用
｢
二
千
二
百
九
九
円
七
十
八
銭
五
厘｣
(
)
明
治
四
十
五
年
六
月
五
日
消
印
の
つ
い
た
｢
転
居
通
知｣
は
、
大
島
龍
彦
／
大
島
裕
子
編
著
『
智
恵
子
抄
の
世
界』
新
典
社
刊
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
)
北
川
太
一
編
集
『
ア
ル
バ
ム
高
村
智
恵
子』
一
九
九
○
年
三
月
三
十
一
日
・
二
本
松
市
教
育
委
員
会
発
行
に
よ
る
。
(
)
注
４
に
同
じ
。
(
)
大
島
龍
彦
｢
新
典
社
研
究
叢
書
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『
智
恵
子
抄
の
新
見
と
実
証』
新
典
社
刊
に
よ
る
。
(
)
大
正
三
年
六
月
一
日
発
行
『
国
民
文
学』
第
一
巻
第
一
号
に
発
表
さ
れ
た
｢
沈
黙
せ
る
生
抄｣
葉
舟
に
よ
る
。
引
用
は
、
葉
舟
会
刊
行
『
光
太
郎
と
葉
舟』
山
田
清
吉
・
北
川
太
一
編
に
よ
る
。
(
	)
明
治
四
十
五
年
七
月
二
十
一
日
作
・
｢
ス
バ
ル｣
八
月
号
に
掲
載
。
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引
用
は
『
高
村
光
太
郎
全
集』
に
よ
る
。
(
)
『
明
治
文
学
全
集
72』
に
よ
る
。
年
譜
・
昭
和
四
十
四
年
五
月
二
十
五
日
発
行
・
筑
摩
書
房
に
｢
丸
茂
利
恒
の
娘
智
恵
子
(
二
十
歳)
と
の
結
婚
の
許
し
を
父
に
求
め
た
が
容
れ
ら
れ
ず
、
家
を
出
て
獨
立
し
、
小
石
川
區
關
ロ
臺
町
(
現
、
文
京
區)
に
世
帯
を
も
っ
た
。
九
月
、
長
女
實
子
が
生
ま
れ
た
。｣
と
あ
る
。
(
)
昭
和
二
十
二
年
二
月
二
十
五
日
、
葉
舟
追
悼
文
・
三
月
十
五
日
発
行
『
月
明』
に
掲
載
。
引
用
は
葉
舟
会
刊
行
『
光
太
郎
と
葉
舟』
山
田
清
吉
・
北
川
太
一
編
に
よ
る
。
(
)
『
高
村
光
太
郎
全
集』
に
も
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
｢
こ
の
詩
も
ま
た
柳
敬
助
と
そ
の
夫
人
八
重
子
に
関
わ
る｣
と
あ
る
。
(
)
注
１
に
同
じ
。
(
)
会
場
に
掲
げ
ら
れ
た
｢
祝
長
田
君
・
柳
君
入
営｣
の
貼
り
紙
に
高
村
光
太
郎
が
黒
枠
を
描
き
込
ん
だ
た
め
、｢
萬
朝
報｣
に
取
上
げ
ら
れ
、
徴
兵
制
度
を
非
難
す
る
非
国
民
の
会
と
批
判
さ
れ
て
し
ま
っ
た
事
件
。
(
)
拙
論
｢
高
村
光
太
郎
の
詩
『
涙』
と
そ
の
背
景｣
新
典
社
研
究
叢
書
『
智
恵
子
抄
の
新
見
と
実
証』
所
収
に
よ
る
。
(
)
大
正
三
年
十
二
月
二
十
七
日
付
、
柳
八
重
宛
、
光
太
郎
書
簡
に
｢
長
沼
さ
ん
は
あ
な
た
に
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
た
の
が
知
り
合
ひ
の
初
め
な
の
で
何
だ
か
特
別
ニ
あ
な
た
に
お
禮
を
申
さ
ね
ば
な
ら
な
い
様
な
氣
が
し
ま
す｣
と
あ
る
。
(
名
古
屋
学
芸
大
学
教
授)
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